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E l m i n i s t r o d e 
G r a c i a y J u s t i c i a , 
a T e r u e l 
El próximo sábado, a las echo 
dé la tarde, l l e g a r á ^ Teruel el 
ministro de Grada y Justicia don 
José Estrada. 
Le a comp^ ña su señora y, ade-
más, el subsecretario del depar-
tamento señor Tabeada y el go-
berna dor civil de nuestra provin-
cia. 
Varias veces oímos de labios 
del se ñor García Guerrero pala-
bras de eccomio para la persona-
lidad, consecuencia y don de gen-
íes del ministro de Gracia y Jus-
ticia. 
De su exquisita afabilidad y 
cortesía recibimos no ha mucho 
una impresión directa, y tales 
cualidades, unidas a su larga y 
bien controlada experiencia polí-
tica y a sus reconocidas compe-
tencia jurídica y elocuencia, hacen 
del señor Estrada una de las figu 
ras de ¡más acusado relieve en el 
gabinete que, enfrentado con los 
arduos problemas de la España 
actual, preside hoy el general 
Berenguer. 
Con tan relevantes dotes, y da-
da la feliz circunstancia de la 
estrecha y antigua amistad del 
señor Estrada y nuestro digno 
gofeernador civil que tan sincera-
mente anhela el bien provincial, 
nos es lícito suponer que el paso 
del señor ministro por nuestra 
amada ciudad habrá de dejar 
alguna huella que afiance en el 
recuerdo la gratitud de los turo-
lenses. 
Tenemos el pensamiento en 
nuestra Audiencia y Cárcel pro-
vinciales, inadecuadas, a todas 
luces, para la funciones sociales 
a que se destinan. 
No importa que el viaje del se-
ñor ministro sea de carácter par-
ticular: sabemos de antes el no-
nobilísimo interés que inspira to-
dos los actos de nuestro goberna-
dor don José García Guerrero, v 
la apreciación directa de la reali-
dad determinará sin duda a una 
resolución al ilustre consejero de 
la Coron a que va a honrarnos con 
su visita. 
I>esde luego, ocioso es decir 
que él y sus distinguidos acompa-
ñantes hallarán en los turolenses 
la acogida que dispensan siempre 
2os pueblos hidalgo?. 
B i b l i o t e c a d e l a 
D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l 
Qaeda clausurada temporalmen-
te, durante la estación estival y 
ioras de la tarde, esta Biblioteca. 
Oportunamente se anunciará su 
Reapertura. 
E F E M É R I D E S GLORIOSAS 
H E R O E S O C U L T O S 
Corría el año de gracia de 1874. 
Hacia las seis de la mañana del 
prim ero de julio, un chaval de 
nueve años, montado en un borri-
quillo, iba por un estrecho sende-
ro a orillas del rumoroso Turia 
alejándose de la ciudad, por lo 
más riente y ftr t i r de la her-
mosa vega; a la sazón exhube-
rante de luz.y verdor, con sus tri-
gos pintanajeados de amapolas, 
sus szuladas alfalfas bordadas de 
margaritas, y espesura de chopos 
y floridos saúcos. 
Seguía el muchc cho al paso len-
to de su borriquillo mirando el ju-
gueteo de las aguas en lasque 
arrojaba ramitas verdes que va 
arrancando de los árboles. Próxi-
mo ya al enlace de los ríos Alfam-
bra y Guadalaviar, ve aparecer 
por entre la enramada, a tres ca-
balleros montados en caballos, 
cuyas pisadas no se oían por la 
espesura del césped y el murmu-
llo tumultoso de las aguas. 
A l ver al chico se detienen y 
hablan en voz baja, después uno 
de ellos le dice: 
— Oye muchacho, ¿puedes de-
cirnos si vamos bien por este ca-
mino para llegar en breve a la 
cidad? 
— Si señor, responde el chico, 
ahí atrás está. 
— ¿Y sabes si esperan ahí a los 
carlistas? 
El muchacho por toda respues-
ta se encogió de hombros y pal-
moteó a su borriquillo para que 
siguiera adelante. 
I I 
Los tres desconocidos llegaron 
a las murallas de Teruel y más 
tarde conversaban con el cabo de 
consumeros X . 
— No se niegue usted, porque es 
una solemne tontería. Usted si 
quiere, puede entregarnos la ciu-
dad... deja abierta la puerta de 
San Francisco... 
El cabo X los miraba desprecia-
tiva mente, sin responderles. 
- -¿Porqué no responde usted? 
— Por que eso no puede ser. 
— ¿Que no puede ser? Con cual-
quier disculpa alejará usted los 
guardias de las puertas, nos avisa 
con anticipación y segana los dos 
mil duros en oro. 
El cabo X con toda la seriedad 
que le caracterizaba, se irguió al-
tivo, pareciendo acrecentar aün 
más su elevada estatura y dijo, 
ronco de ira: 
— ¡Ni por dos mil duros, ni por 
dos millones, entrego yo la ciu-
dad! 
I I I 
Era la roche del 2 al 3 de julio. 
El cabo X vigilaba por las afue-
ras de las murallas y llegaba en 
sus observaciones hasta el cerro 
de Santa Bárbara. Allí se detenía 
mirando a lo lejos... Bajo el res-
plandor opaco de la luna, parecía-
le ve r sombras que se movían en 
distintas direcciones; y más tar-
de, escuchando siempre, atento al 
menor ruido, creyó oír en el si-
lencio de la noche, trotar de ca-
ballos que se acercaban... 
Corre entonces presuroso hacia 
el arrabal, llama a todas las puen 
tas y grita: 
- ¡Alerta...! ¡Los carlistas vie-
nen! 
Despiértanse despavoridos los 
labradores, corren en tropel hacia 
las muralles, queda desierto el 
caserío, ciérranse las puertas de 
la ciudad y cuando los carlistas 
llegan, ya el pueblo está Jpreve' 
nido para la defensa. En las to-
rres, en los castillos, en las mura-
llas y en las ventanucas de las ca-
sas, asoman fusiles y cañones. 
Fué una luncha nñidísima y 
sangrienta para ambos bandos. 
Morían a centenares los asaltan 
tes; pues no faltó un traidor que 
les facilitó entnda secreta por el 
Corral de Roquillo; más apenas 
la noticia circula por la ciudad, 
acude el pueblo en masa al Casti-
llo y se entabla una horrible lucha 
cuerpo a cuerpo. 
Momentos después desde las 
ventanas del fuerte arrojaron los 
heroicos deftnsores dos cajas de 
petróleo sobre el próximo Puente 
de la R- ina—que era de madera— 
y por él avanzaban los invaso-
res... Un incendio pavoroso ilu-
minó con sus siniestras llamas 
aquella lucha fraticida. Crujió el 
maderamen convertido en pave-
sas, y entre nubes de humo, se 
hundió, sepultando montones de 
cadáveres bajo el manto funerario 
de sus candentes cenizas. 
Sucumbieron también en la re-
friega muchos ciudadanos heroi-
cos; pero la muy. noble, fidelísi-
ma y vencedora ciudad de Teruel, 
se salvó por dos veces del invasor 
y pudo defender sus fueros, gra-
cias a la probidad, patriotismo e 
hidalguía de sus hijos, que, como 
el cabo X el héroe desconocido, 
prefiere las amenazas de muerte 
del enemigo a manchar su honor 
con el pn cío de una venta inicua. 
MARÍA D E L CARMEN TORRES. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.-Mañana, tarde 
y noche, grandes funciones de 
cine y varietés. La película cEl 
ultimo bandido y debut de Faust 
el famoso humorista, Fina Karen-
de y Lohta Domínguez. En bre-
ve, <xMetrópolis>. 
U N A I S L A F E L I Z 
iHa leído V. el caso de Islán-
dia? 
— ¿Alguna cupletista? 
— ¡Hombre, por Dios! Islàndia 
es una isla. 
—;Y eso por donde cae? 
— Pués verá V. : está en el um-
bral del Atlántico, entrando por 
el norte y lindando con el Círculo 
polar. Se la llama el país del hie-
lo. 
— Bonito país. Por nada del 
mundo viviría yo en él. 
—Le advierto que no hay sola-
mente hielos: se cuentan allí to-
davía veintinueve volcanes y un 
sin fin de solfataras... 
— ¿Nada más? 
— Con sus temblores de tierra 
correspondientes. 
— ¡Horror! 
—Además hay muchas lluvias 
y tempestades. 
— ¿Y hay quien habite en esa 
preciosidad de isla? 
—La mitad, poco más o menos, 
es inhabitable. 
—Y en la otra mitad no se pue-
de vivir, ¿eh? 
—En los valles viven gentes 
muy pacíficas y hospitalarias que 
se alimentan con los productos de 
la pesca y cultivan rábanos y co-
les. Hay pocos árdeles, pero abun-
da la hierba. 
— Buena tierra para los borre-
gos. Le digo a V. que si me pier-
do, no deben buscarme en Islàn-
dia. Pero, a todo esto, no me ha 
dicho V . qué ha sucedido en esa 
tierra. 
—Sucede una cosa sorprenden-
te, amigo mío. Se ha celebrado el 
milenario de la fundación de su 
Parlamento. 
—Verdaderamente, es una co-
sa rara. Bien se conoce que, como 
V . ha dicho, son gentes muy pa-
cíficas. 
—Tenga V . en cuenta que no 
hay más de veintiocho dipata-
dos... 
— Aun son muchos... 
—Y doce senadores. 
—A^i todo se comprende. Aun-
que quieran armar escándalos... 
— No se conocen en esa [isla ni 
escándalos, ni riñas. Con decirle 
que la policía se compone de vein-
ticcho individuos... 
— Vamos, sí: uno por cada di-
putado. 
—Y pásmese: construyeron un 
magnífico hospital que fracasó 
por falta de enfermos; lo^destina-
ron a cárcel y ha vuelto a fraca-
sar por falta de delincuentes. 
— Sabe V . que si no fuera por 
los hielos y los volcanes, me con-
vendría encontrar allí un pisito... 
— Otro dato que le llamará la 
atención: para 100.000 habitantes; 
hay 8 tabernas. 
— Lo contrario de lo que aquí 
sucede. Le digo V . que Islàndia 
me está haciendo tilín. 
— Y otro detalle todavía más 
elocuente: en 30 años ha habido 
tres homicidios, que sin duda se 
cometieron para que pudieran ha-
cer prácticas los jueces y. no se 
atrofiaran en los Juzgados. 
—Me está V . seduciendo. ¿Qaé 
tren hay que tomar para ese paí ? 
— Hay que embarcarse... 
— ¡Qué contrariedad! ¿Y no ha-
bría medio de ir por tierra? 
— No, porque casualmente es 
isla está rodeada de agua. 
—Vaya la última pregunta: ¿all 
no Sé? definen les políticss viejos? 
—No: los fracasados se dedi-
can al ejercicio de la pesca. 
—Pues, amigo mío, me decido 
Me voy a Islàndia por mar o en 
aeroplano. Prefiero vivir entre 
volcanes, hielos y terremotos, co-
miendo rábanos y coles, a leer 
relatos de crímenes, y definicio-
nes de políticos. Dios quiera que 
tampoco encuentre por allá otras 
dos cosas que me molestan mu-
cho... 
—¿Las moscas y los recaudado-
res de contribuciones, tal vez? 
— No señor: el jazz band y los 
gramófonos baratos. 
VASCO DE GAMA. 
L a s t o r m e n t a s 
Arrasan las cosechas y dejare 
en la miseria a cientos de 
familias 
Telegrafían de Alcañiz que ayer 
descargaron en dicha ciudad dos 
horrorosas tormentas que arrasa-
ron completamente las cosechas 
de cereales y olivas, siendo, de 
momento incalculables las pérdi-
das, dejando a cientos de familias 
en la miseria. 
Se solicita de la Superioridad 
los auxilios precisos para aliviar 
la triste situación de los perjudi-
cados. 
No hubo desgracias personales» 
También comunican de Mon-
real del Campo y de Rubielos de 
la Cérida que descargaron va-
rias tormentas sobre aquellos tér-
minos municipales, una de ellas 
de piedra en seco, destruyendo 
gran parte de las cosechas de ce-
reales y hortalizas, quedando la-
iBoayor parte del vecindario en las-
timosa situación. 
Las pérdidas se calculan en unas 
200.000 pesetas. 
Desprendiéronse algunas chis-
pas eléctricas, que afortunada-
mente no ocasionaron desgracias 
personales. 
Se demanda del Gobierno soco-
rro para los damnificados. 
I 
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R E V I S T A 
D E P E R I Ó D Í C O S 
L A H E R N I A 
Veranear en España , com-
prar en E s p a ñ a y S11S p e l i g r o s r a d i c a í m e s t e s i i p r í i i i i d a s p o r l o s a p a r a -
En estos rr.om-iuos de ur^en'te ^ j i 
defensa del ckiñbio son incalcula t O S d M l é t o d O Ü C i 
bles les daños materiales v mora 
iíS^SH^Ï Repniado orlopéjíGO de París ||a g| RA ¡MONO 
^ t n ^ ^ J ^ : ^ ^ ^ I Aplicados a .um.rcscs desesperados ios aparatos A. G. RAYMOMD, realizan cada día prodigios 
m m o Z ^ ^ o : V ^ ¿ I y Procuran a los Que lo h.n adoptado fuerza y salud y según manifestaciones de ios mismos hermados 
de nuestros veraneos nacionales i ^ DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la hernia. 
Guarda de campo, co-^  1 093. 
Ayuntamiento de TofraacaéJJ. 
jja. —Entei rador. con 80, 
Alguícii, con 100. 
Ayur tami" nto de Villel.--Guar-
da local, con 750 
fütocloiías de Sois; 
enaltecen 
y nuestro turismo interior; oca- A ICSM umei osos testimonios de satisfacción .que han podido leerse eu v la prensa y que sienes de compras fiívolas y exor-, ^s c feotes benéficos del n étodo A. G. RAYMOMD, añ idimos ¡os que sigue:;.: 
h i t ntes en los mercados extran \ ALBACETE9 de mayo 1930.-Sr. D. A. G. Raymond Galtié, B irc.il na Hay Sr. mío: Te igo la a 
jeroe; ocasiones de empleo de ca- nicarie que a los s-is mes-ís escasosds llevar sus aparatos la H;rnia qua tant^ mi ha iiicha paiacer lia desaparecido 
pital español en moneda extran-. p >r completo;-creo cóavetiíente dáeirle qus nun:a,ma] ha molestado ene 
dar- lo agradecí o que estoy, y no dejo d-co-nuiiicar a los herniados que conoico ei resultado bnsjgaído. Le autorizo a 
mistas^ propagadas al calor 
14 
tado español levanta una 
¡tado en el désiTioeñ) de mis ocupacioaes. Y a sabe 
jera, bajo las impresiones a l - l  í,   st ,   j  e co- ni   l s i s  
¿el publicar la presente y me repito de usted suy> atto. affmo. s. s. Juan Escobar Ai>itesmo5, « i j a i a a i u oa 
verano por la Prensa internado- Albacet0- ^ 
P E R A L E S 7 marzo 1930. —Sr. A. G. Ray nond, Bircelona. —Por la prese i t e \ i ••.o n.nico o a gran alearía qai] mi 
hernia ha desaparecido porcomMeto a los 4 mases de llevar sus aparatos, el resultado ha sobrepasado mis esperanzas, 
pues el tamaño grande y la a it güedad de mi hernia no me hacían sospechar a i result ido rápido y efectivo p )r lo que 
quedo doblemente agrade ¡do, puede hacer uso de la presente como mejor le guste pues considero un deber mío des^  
i, u >ica ec Europa, con sus piiès de lo que he conseguido el avudar en i > qU3 pUeda a di v i l l a r una josa tan ^neia. D.sp mg i en lo que gust Í de 
•anéeles para evitar importació- i su ^radecido cliente Juan Arias. P E R A L E J O S (Teruel), 
mes harto útiles y aun necesarias 
al progreso nacional, y aparece, L i C D M I A n n ? - Si por descuido la desgracia entra en vuestro hogar tinéis la culpa, si estáis 
en cambio, manco de ambos bra- l lLilí i lMlJU iX cansados de llevar aparatos sin resultado ninguno tenir presente que el méto-
dos para evitar estas otras impor-1 DO A Q RAYMOMD ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios habían fracasado, 
taciones, tan nocivas, suntuarias 
y caprichosas. 
E L DEBATE 
L a ordenac ión de! Minis-
terio de E c o n o m í a 
Viene defendiendo «Ei Deba-
te» , apoyado en las últimas adqui • 
siciones de la ciencia económica, 
la necesidad de organizar una po-
lítici qu^ sirva solamente al con-
junto orgánico nacional. Para que 
esto—lògicament-Í — sea posible, 
es necesaria la existencia de un 
poderoso organis no té :aico ad-
ministrativo que con una uaidai' 
•de pensamiento y direc^óa sepa 
aunar, dirigir y en caso necesario 
oponerse a las aspiraciones y pre-
tensiones de las economías indi 
viduales. Porque, para que nues-
tra política económica sea eficez 
es preciso que esté b isada en un 
conocimiento minucioso de la rea-
lidad nacional. No puede dudarse 
de que el actual conflicto trigue 
TO se ha producido porque de u i 
lado faltaba conocimiento exacto 
de las existencias de trigo en Es 
paña, y de otro, no ha sido posi-
ble mantener un criterio unánime 
por carencia de aquel conocimien-
to y por cambios en la vida poli 
tica. 
L A LIBERTAD 
Ante el colapso de la peseta 
Algo se ha conseguido con que 
el Gobierno convoque para maña-
na una reunión magna de banque-
ros, pero mucho nos tememos 
que los banqueros por sí solos no 
puedan dar solución, como no pu-
dieron darla para la suscripción 
del empréstito oro. 
Era preciso convocar también 
a las Cámaras de Comercio y a 
las de Industria, a las Asociacio-
nes profesionales y a las técnicas 
que tengan alguna relación con 
los problemas del cambio, y pe-
d i r de todos, con la urgencia que 
el caso requiere, un conjunto raí-
siímo de soluciones de inmediata 
No vaciléis más y antes que sea demasiado tarde, visitad con toda confianza al eminente ortopédico en: 
Segorbe, jueves 3 de julio.—Hotel Santo Domingo. 
TERUEL, viernes 4 de julio (H ista las tres tarde). 
Albacete, martes 8 de julio.—Gran Hotel. 
-HOTEL TURIA. 
realiz ició a. Tad.) lo q a i n y sea 
una colabaración estrecruy bien 
intencionada está condenada al 
fracaso, 
L A NACIÓN 
Los efectos de la b i ja , la es-
íab l ización y el ministro 
'Ayer, una persona de gran au-
toridad y de gran resp msabiliJ id 
por su cultura y su cargo, obser-
vaba que l ÍS baj ÍS de la peseta no 
afectan a la economía del país de 
una manera fulminante. Cjmo 
en las relaciones comerciales se 
fijan plazos a sesenta o noventa 
dias, ahora, en realid id, vivimos 
las consecuencias de la libra a 37 
o 38, Dentro de dos o tres meses 
se sufrirá i los efectos de la libra 
a 44. Mañana, pues, con mayor 
intensidad que hoy, la economía 
nacional sufrirá los gravísimos 
efectos del presente fenómeno 
bursátil. 
BAS "Di LAVAL" 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen e! cuerpo dividido horizoníalmeníe. 
M O T O R E S D E A C O T E S P E S A D O S 1 
Y TU?miWAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
t é m ñ L·lià í á i n 
efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
« Exterior 4 por 100 
àmortizable 5 por 100, 1920. 
D 5 por 100,1926. 
¿ 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» S por 100, 1927 
libre 
teortiza^e 3 por 100, 1928. 
» i por 100, 1928. 
, 4 l/2 POi' 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por lO0- • • 
Acciones 
Bamso áe España 
Banco Hispano Americano 
Baïïco Español del Río de ía 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes « . . . > 
Alicantes . > 
Obligaciones 
Oédnias Hipotccarüis 4 p i 
Í00 . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
• por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . > . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» . 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Doiíars. 
Liras. 
IUI'30 
101'00 
7075 
8775 
9175 
99I50 
90*55 
200*00 
7075 
107'90 
124*110 
980'00 
532*09 
soroo 
92*50 
100*15 
111*00 
86*35 
9175 
99*00-
35*20 
43*55 
9*00 
Facilitada por el Banco Hispa rio Am-. 
rícano) 
l:3 y-t h # 4 | « 
P. del Prado, 3«, - Apartado 910. - MADRID 
Perdone el Gobierno, y espe-
cialmente su jefe, que, con toda 
circunspección y con todd correc-
ción, planteemos honradamente 
y al margen de preocupaciones 
políticas, un hecho que a todos 
nos interesa. Nosotros no duda-
mos de la buena fe, de la rectitud, 
del alto patriotismo de los hom-
bres que estudian este problema. 
Pero un problema que permane-
ce en pie, y que no mejora, sino 
que se agrava, hace pensar en 
i una incompetencia o en una des-
i orientació- de altura. 
I ""^""""'""""'"""'"««"íiiiiiiiiiiiifHionntiiin 
I ESTE NÚMERO HA. SIDO 
I VISADO POR L A CENSURA 
D e s t i n o s p ú b l i c o s 
La «Gaa ta» llegada hoy a esta 
ciudad publica las vacantes a pro-
veer en el concurso del mes de 
julio por la Junta Calificadora. De 
ella tomamos los correspondien 
tes a la provincia de Teruel: 
Cartero de Cañizar, con 187'50 
pesetas. 
Idem del Pobo, con 250, 
Idem de Torralba de los Siso • 
nes, con 900. 
Peatón de Cucalón a Nogueras, 
con 1.250. 
Idem de Cutanda a Collados, 
con 750. 
Idem de Montalbán a Palomar, 
con 625. 
Idem de La Puebla de Valver-
de, con 750. 
Ayuntamiento de Andorra.— 
Hospitalero encargado de la l im-
pieza, con 458-75 pesètas. 
Sereno, con 63876. 
Ayuntamiento de Beceite. — A l -
guacil, voz pública, con 600. 
Ayuntamiento de Blesa.-Guar-
da jurado, con 730. 
Ayuntamiento de Calanda.— 
Barrendero, çcn 1 095. 
Ayuntamiento de Cretas.—Se-
reno municipal, con 1.460. 
Ayuntamiento de Formichu Ba-
jo.—Alguacil y guarda rural, con 
547'50. 
Ayuntamiento de Griegos. — 
Guarda de campo y monte a pie, 
con 600. 
Ayuntamiento de la Hoz de la 
Viej i.—Alguacil, con 320. 
Ayuntamiento de La Puebla de 
Híjar.—Empleado de la limpieza 
pública, con 365. 
Ayuntamiento de Olba. — En-
cargado del reloj, con 45 pesetas. 
Alguacil, con 500. 
Ayuntamiento de Pozondóa. — 
¡FILATELICOS! 
Cortípro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilit i hoy en el Juzgado' 
municipal: 
Nicimientos. — Teresa Turnés 
Peiret, hija de Sebastián y de 
Teresa. 
Joaquín y Ricardo Sanz Gadea, 
hijos de Juan Bautista y de Julia. 
Tomás Polo Morata, de Manuel 
y de Carmen. 
Defunciones, —José^ Luis Sáti ' 
chez Ramos, de 9 días de edad, a 
consecuencia de falta de desarro-
l lo . -Abadía . 
Sor Dolores Miedes, de 64 3ñosr 
soltera, a consecuencia de asista-
iia.—Santiago, 2. 
j 
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H O J A S P R O V I N C l A b 
E S T A E S C O L 
naugurac ión da una Escueta en e! barr o de L a s Granjas 
El íábado úUiir.o, 28 de junio, 
cetebróse simpática fiesta por la 
in fuguración de una escuela mix-
ta en el barrio de las Granjas. 
Son Las Gr^nj^s un pequeño 
banio de Celia formado por trece 
casas de labrr, situadas entre los 
pu( blos de Celia y de Santa Eula-
lia, en las que 25 niños se hallaban 
en completo abandono. El trabajo 
de unes y otresy especialmente 
el tesón de los buenos masaderos, 
con la ayuda de la inspección de 
1.A Enseñarza y del Municipio, 
ha sido coronado por la concesión 
de una escuela. 
Esta fiesta cultural, ansiada por 
les granjeros, ha llegado y su ce-
lebración ha revestido toda la 
solemnidad debida. 
L L E G A D A DE 
INVITADOS : : 
Fuera de la localidad estaban 
invitados por el señor alcalde el 
excelentísimo señor gobernador 
civil , el señor inspector jefe de 
l.51 Enseñanza y la Prensa de la 
capital. 
A las nueve de la mañana llegó 
a Celia el inspector don Juan Es-
pinal, y desde esta hora uno de los 
autos de la linea CeMa-Teruel co-
menzó el traslado de invitados. 
Ayudaron al tiaslado los autos del 
señor Espinal y don Dionisio 
Sanz. 
Entre los asistentes figuran el 
ya citado señor Espinal, el Ayun-
tamiento pleno, Junta local de 
1.a Enseñanza, juez municipal. 
Guardia civil, párroco y coadju-
tores, maestros y maestras de 
Celia, párroco de Villarquemado 
don Luis Julve y hermana, vete-
jiEario del mismo don Obdulio 
Rodríguez, bellas señoritas, sem> 
ras y jóvenes de Celia, los gran-
jeros ícdos con sus familias, Ban-
da municipal de música y los pro- j 
pietarics de las masías don Luis 
Maorad, don Francisco Lar zuela, ¡ 
don Mfgue í Domínguez, don Ar - ' 
cadio Domingo y viuda de Do-
.mingo, estando representadas las ( 
propietarias doña Sofía de las. 
Bárcenas, viuda de Torán, y doña í 
Consuelo Andrés, viuda de Lan-
zuela, por sus respectivos ad-
ministradores señores Ligros y 
Fuertes. 
El excelentísimo señor gober-
nador civil mandó telegrama de-
legando y la Redacción de EL 
MAÑANA telegrama con el mis-
ano fin y encargando reportaje. 
A las once de la nuñana el gru-
po de masadas donde están encla-
vadas la escuela y la capilla se 
presentaban como un pequeño 
pueblo en día de fiesta grande. 
Labradores mudados, chiquillos 
alegres, sacerdotes, forasteros, 
•autos, banda de música... 
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61 M a ñ a n a 
FERIÓDICO DiArao 
Ron da tíe Víctor Pnineda, 15 
Teléfono, ?&. 
Onice diario de la provincia 
T E R U E L 
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LA MISA : : : : 
A las once comenzó la misa 
solemnemente cantada con acom-
pañamiento de armonium. Oñ:ia: 
el coadjutor don Nicolás Colas, y 
el a com pañi miento corre a cargo 
del párroco don Ciríaco Soriano. 
La ma37or parte de los fieles tie-
nen que oir el santo Sacrificio al 
aire libre, por ser insuficiente la 
ermita, Y cuando al Alzar, la 
Banda de música lanzó en medio 
de la campiña los acordes de la 
Marcha Real, el espectáculo gran-
dioso rindiendo en medio del tem-
plo de la Naturaleza el mayor 
tributo al Creadcr emociona las 
almas. 
Terminada la misa organizóse 
la comitiva para visitar el local-
escuela. Los niños en dos filas 
cen ÍU maestro don Luis Julve 
Escriche, las Autoridades des-
pués, la Banda, llenando de armo-
nía el ambiente, los asistentes y 
granjeros, fueron acercándose al 
nuevo templo de educar, que a 
unos pasos, en medio del campo, 
aparecía en traje de fiesta, on-
deando la Bandera patria coloca-
da sobre uno de los balcones. 
L A ESCUELA 
Es un hermoso edificio costea-
do por el Municipio de Celia, una 
aportación de 100 pesetas por 
cada uno de los propietarios y 
numerosos trabajes de los masa-
deros. 
Están unidas la clase, llena de 
luz y alegría, y la casa del maes 
tro; una monada de vivienda con 
todo el confor que pedirse puede 
en el campo; todo de conformidad 
con los planos trazados por el 
maestro don Hilario Lorente. 
BENDICIÓN Y 
DISCURSOS : : 
El párroco don Ciriaço Soriano 
bendice solemnemente el salón 
de clase. Aunque espacioso está 
completamente lleno. Todos es 
cuchamos de pié las preces que el 
sacerdote canta y unimos las 
nuestras para que esta escuelita 
alegre, clara como mañana de 
primavera, sea la nueva luz que 
irradie bondad y saber sobre los 
pequeños granjeros, 
j Comienzan los discursos. El 
f señor alcalde, don Pedro Gómez 
Muñoz, muy a mente de la cultura, 
dirige la palabra para dar las gra-
cias a los asistentes, para mostrar 
la necesidad del alimento espiri-
tual que da la Escuela y para t fre-
cer su cooperación en favor del 
barrio. 
Don Fortunato Lapitza, secre-
tario del Ayuntamiento, lee un 
telegrama del excelenlísimo se-
ñor gobernador, en el que la pri-
mera autoridad provincial dice 
que no puede asistir por causa de 
un viaje a Madrid, encarga su re-
presentación y píemete visitar la 
Escuela. 
Don Luis Julve Escriche, joven 
y culto maestro de la nueva es-
cuela dirige la palabra para mos-
trar la labor de las autoridades lo-
cales, de la inspección, los traba-
jos de los granjeros y da atinados 
consejos para que la labor escolar 
sea provechosa. 
El farmacéutico de la localidad, 
don Fabián Bailarín, recitó ma-
gistralmente una hermosa poesía 
en la que canta la vida del campo, 
a la patrona Santa Rcsiña a la que 
pide bendición para la escuela 
nueva y para sus niños y maestro. 
Sentimos no publicarla íntegra, 
pero su mucha extensión prolon 
garía demasiado esta crónica y 
entresacamos dos trozos aun te-
miendo no dar idea con ellos del 
conjunto lleno de armonía. 
Del canto a Santa Rosina son 
los siguientes versos: 
;Mi Virgen querida! 
¡Oh bella Rosina, patrona del pueblo¡ 
Yo traigo mi ofrenda y lanzo mi ruego 
Para que bendigas la humilde casita 
Y con ella a su noble maestro. 
Si por estos valles o la huerta amada 
Ves a los niños y niñas que ríen, 
Que gritan, que juegan, que cantan, 
Diles que ya les espera el maestro 
Que ya nuestra Escuela está inaugura-
ida. 
Don |uan Espinal, con palabra 
de maestro y con unción de sa-
cerdote muestra en primer térmi-
no como se ha conseguido lá es-
cuela: mediante un informe ver-
dadero, que a pesar de decir el 
peco vecindario del barrio, justi-
ficaba la necesidad absoluta de la 
creación. Su hermosa conferencia 
continúa siendo una lección de 
educación para los oyentes y es-
pecialmente para las madres, abo-
gando para que las niñas no aban-
donen la escuela, pues necesitan 
ser más cultas, más educadas que 
los niños. 
El benjamín de la clase, Vicen-
tito Sanz, de ¿cinco años, saluda 
con los versos que siguen: 
Aunque soy el más pequeño 
De los niños de la Escuela 
La bienvenida les doy, 
Autoridades de Celia. 
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Botos de alquiler 
M A N U E L C í V E R A 
ABONOS VIAJES COCHE LU-
JO A PKECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Te é fono 112 
Muy contentos estamos 
Por vuestra visita. 
Pues venís a bendecir 
Esta humilde escuelita. 
Como ella es la primera 
Pocas cosas sabremos; 
Perdonad, cariñosos. 
Las faltas que hacemos. 
A nuestro querido inspector 
y a todo el pueblo de Celia, 
La enhorabuena les damos 
Por habernos hecho escuela. 
Don Leoncio Ligros, oficial de 
Sacre taría y muy entusiasta del 
barrio, leyó un trabajo haciendo 
historia del expediente de crea-
ción, con un recuerdo para mora-
dores célebres de Las Granjas y 
un ruego para que asistan los ni-
ños a clase. 
El maestto de la Graduada don 
Luis Sanz habla como amante de 
la escuela nacional. Concisamen-
te muestra su interés por la que 
se inaugura nacido en el trato con 
masaderos y con algunos de los 
niños, pide que al sacrificio eco-
nómico del Municipio y del Esta-
do respondan acudiendo todos y 
todos los días a las escuela y ter-
mina leyendo una sencilla poesía 
alusiva a la fiesta. 
El párroco señor Soriano hace 
un resumen de los discursos, ha-
bla de educación e instrucción 
con erudición atinada y analiza el 
aspecto religioso de la fista. 
Para finalizar dirige la palabra 
nuevamente el señor Espinal, que 
levanta la sesión y promete a los 
niños que propondrá a su escuela 
para que el Ministerio de Instruc-
ción Pública envíe material a fin 
de que trabajen más contentos. 
Salvas de aplausos premiaron 
a tos oradores. 
L A COMIDA 
El Ayuntamiento obsequió con 
pastas y licores y los granjeros 
con un gran banquete. 
Todos sus esfuerzos pusieron 
para que resultase este superior a 
los cálculos. Numerosos y bien 
condimentados manjares, y sobre 
todo un afán de obsequiar grandí-
mo. Parece como si quisieran ver 
en cada uno de los comensales el 
causante de su escuelita y su 
agradecimiento desbordábase en 
obsequios. 
justiñí El siguiente menú 
encomios: 
Sopa cubierta, cocido, carne a 
la jardinera, ternera mechac a, po-
llos rellenes, cordero asado, en-
tremeses, vino excelente, licores, 
café y cigarros. 
No puede hecerse más en una 
casa de campo, por lo que mere-
cen las simpáticas masaderas 
nuestro mayor agradecimiento. 
F I N A L 
La tarde fué de tranquilo es 
cimiento. El calor excesivo hizo 
que la refrigerante sombra dé los 
copudos álamos que crecen a ori-
llas de la ac( quia que reparte por 
tan feraces tierras el líquido vivi-
ficante de la grandiosa fuente de 
Celia, fuese buscada con afán. 
Una verde pradera sirvió para 
disfrutar del, aire purísimo, del 
cielo azul, de la tranquila soledad 
serena del poeta autor de campe-
sinas inmortales, aunno fuéramos 
como dice el primitivo cantar cas-
tellano «homes cansados», para 
codiciar tan plácido lugar. 
Pronto se formó por moradores 
y asistentes alegre grupo pronto 
la Banda alegró con sus sones los 
aires tan faltos de alegres y bu-
llangueras notas, y sí ahitos de 
respirar jadeante, llenos de sudor 
y de veces de geñán, y animado 
baile formóse en el que desde los 
viejos a los niños quisieron mos-
trar su alegría moviendo sus cuer-
pos al compás de modernos baila-
bles. 
A las siete de la tarde comenzó 
el desfile. Las despedidas de rigor 
se suceden, y parabienes y deseo-
sa de grandes frutos para los 
granjeros ponen final a tan grato 
día. Y las bocinas de los autos rej 
suenan para despedir a la escueli-
ta que queda sola, en medio del 
campo y radiante de luz y de ver-
dor. 
NOTAS LOCALES 
Alegremente se han celebrado 
las verbena de San Juan y de San 
Pedro, produciendo muy buen 
efecto el que el Ayuntamiento ha-
ya reorganizado la banda de mú-
sica. A ver si crecen los aficiona-
dos al arte tan bello y consiguen 
con sus entusiasmos formar una 
importante agrupación. 
Ha regresado de Valencià^Ho. 
ven estudiante de Derecho Cos-
me Gómez y de Zaragoza, des-
pués de aprobar el Bachillerato-
mnversitariode Ciencias el amigo 
Leonardo Martínez. Nuestra en-
horabuena por el feliz resultado 
de sus exámenes. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la esposa del mé« 
dico don Sebastián Ariño. Ha si-
do inscripto, en el Juzgado con el 
nombre de Sebastián y el domin-
go próximo recibirá aguas bautis-
males. A sus padres nuestra feli-
citación sincera y doble por ser e l 
primer varón. 
L . S. 
nfor 
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^ p a ñ a y del Extranjero 
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l i tante Consejo de ministros de anoche 
Visita del ministro de Gracia y Justicia a Terue 
todo lo q 
«ir , los- v 
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CiA 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 2 — hl Consejo de ano-
Iche terminó a las di^z. 
Trató de muchis e importantes 
• ¡ a s u n t o s . 
Los principales fuero?i la crisis 
de la peseta, en sus diversos as-
jpectos, y las huelgas. 
NOTA OFÍCÍOSA 
El Consejo ex tmiaó el proble. 
! ma. de la crisis de nuestra moneda 
j «en toda su amplitud y propusJ las 
Ilíneas generales del plan a seguir, 
1 «que fué aprobado. 
Sin perjuicio de las medidas de 
wg-encia que el ministro tomará 
después de oída la representación 
de la economía nacional, el Go-
bierno acordó, a propuesta del de 
Hacienda, preparar resueltamen-
t e las sucesivas etapas que son 
¡precisas para ir a la estabilizición 
I y como la primera es la unifica-
I ción del presupuesto y su nivela-
cióo real y definitiva, de tal modo 
que los gastos totales de la nación 
I sean cubiertos con los ingresos 
i ordinarios, se suprimirá la Caja 
; Ferroviaria, incorporando al pre-
i supuesto de Fomento los gastos 
¡ -de construcción de nuevos ferro-
j carriles, reduciendo además las 
I cifras del presupuesto general en 
la proporción necesaria para que 
pueda soportar esta carga. 
Eilo supone, por parte de todos 
grandessacrificios, que el Gjbier* 
no pide al país, porque así lo exí-
.ge la solución de problema (tan 
grave como el monetario, y hace 
nn llamamiento al patriotismo de 
todos. 
El ministro de la Gobernación 
dió cuenta al Consejo de los 
acontecimientos y desarrollo de 
las generales planteadas en la úl-
tima semana, así como de las me-
didas adoptadas, para conjurar-
las. 
El Consejo, al aprebar estas 
medidas, consideró además que 
cuando las huelgas se declaran 
con caiáoter general y sin finali-
dad económica o social y con el 
designio de paralizar servicios 
públicos de interés general, cons-
tituyen verdaderos actos sedicio-
sos a los Poderes del Estado y al 
orden público, que caen bajo la 
esfera de las leyes penales. 
El Gobierno confía eu que a su 
lado ha de est ir la opinión públi-
ca española y sus dirigentes, así 
como la prensa. 
EJÉRCITO 
Propuesta la concesión de la 
Cruz de plata del Mérito Militar 
con distintivo rojo a favor de una 
cantinera d e l Tercio: Vicenta 
Blasco Rubio. 
GOBERNACIÓN 
Proyecto de reglamento pro v i ^  
sionai sobre restricción de estupe-
facientes. 
Autorizando al director general 
de Comunicaciones para firmu- el 
nuevo congenio de servicios d i 
paquetes postales con las Compa 
ñías de Ferrocarriles. 
MARINA 
R iorganizicióa de! cu irpo de 
Artillería de la Armada. 
Contrato de pó'voras con l i 
Unión E s p a ñ )la de Explosivos. 
ECONOMIA 
E i Consejó aprobó un provecto 
de decreto derog indo el d * 21 de 
noviembre de 1929 y restab'ecien-
do el vigor de la ley de Sindicatos 
Agrícolas de 28 de enero de 1906 
y Reglamento para su aplicación 
de 16 de enero de 1908 p irtiendo 
de un mínimo de 25 asociados. 
También aprobó el Consejo otro 
proyecto de decreto reglamentan-
do la profesión de corredor e in-
térpretes marítitïïos, así como 
una real orden autuizándo a la 
junta del Cré lito Agrícola para 
conceder moratorias y sustitu-
ción de garantías prendarias en 
determinadas circunstancias. 
CONFERENCIA NACIONAL 
VITIVINÍCOLA 
El ministro dió cuenta igual-
mente de las reales órdenes últi-
mamente publicadas, una de ellas 
en ejecución del real decreto so-
bre trigos y harinas y la otra 
convocando para el día 15 una 
conferencia nacional vitivinícola. 
EL MERCADO DE TRIGOS 
MEJORA 
Informó al Consejo de la mar-
cha de los mercados, haciendo 
notar que el de trigos h \ mejora-
do en general y el de aceites acu-
sa tendencia favorable, habiendo 
subido los precios de 12 a 15 y 
15*75 pesetas en clase corriente y 
hasta 17 25 de clase fina. 
Es de advei tir que, pese a todos 
los esfuerzos que se hagan, es di-
fícil lograr un va'or «standart», 
ya que se trata de precios com-
puestos, influidos no sólo por 
nuestras existencias, sino tam-
bién por la cotización mundial de 
g isas y demá> productos sustitu-
tivos, que acusan descenso. 
CARNET DE IDENTIFICA-
C I Ó N 
' TRABAJO 
Examinada la ponencia del mi-
nistro del Trabajo sobre el car-
net de identificación, fué aproba-
do por el Consejo, encargándose 
al ministro de formular las dispo-
siciones correspondientes con el 
propósito de que pueda ser uti l i-
zado para las próximas eleccio-
nes. 
Se aprobó a su propuesta un 
proyecto de real decreto fijando 
nuevas condiciones a los buques 
dedicados a la emigración. 
EL CHNSO ELECTORAL 
Dió cuenta también de que los 
trabajos del Censo electoral se 
están realizando con toda norma-
lidad y rapidez, lo que permite 
esperar que, de acuerdo con los 
vehementes deseos del Gobierno, 
podrán acortarse los pbzos para 
la reunión de Cortes. 
AMPLIACION INFORMATIVA 
DEL CONSEJO 
El modelo adoptado del carnet 
electoral tendrá por ahora única-
mente fines puramente electora-
les: es decir, no suplirá a la cé-
dula. 
Esto será quizás en su día mo-
tivo de decisión por parte del Par-
lamento. 
Desde luego, se ha prescindido 
de la estampación de la huella 
dactilar, que no vendría sino a 
complicar la expedición de los 
carnets. 
Su precio será sumamente mó 
dico. 
LAS MULTAS 
Brevemente se ocupó el Conse-
jo de las multas extrarreglamen-
tarias, y óe sabe que el criterio 
del Gobierno es favorable a la 
devolución de las cantidades, co 
mo ya informó a su tiempo el 
Consejo de Estado. 
Lo que falta tan sólo es encon-
trar la fórmula con arreglo a la 
cual ha de llevarse a cabo el rein -
tf gro de las aludidas cantidades. 
L A CRISIS DE L A P JSETA 
Y L A ESTABILIZACION 
La mayor parte del Consejo es-
uvo dedicada a estudiar la situa-
ción de nuestra divisa monetaria. 
Como ya se hace notar en la 
nota, el Gobierno se muestra par-
tidario decidido de la estabiliza-
ción. 
Ahora bien; para llegara esta 
trascendental medida se estable-
cen tres períodos preparatorios. 
El primero, que comenzará ma-
ñana mismo, consiste en la unifi 
cación del presupuesto, para lo 
cu ü suprime la Caía ferroviaria, 
que pasa a refundirse con el pre-
supuesto de Fomento. 
No habrá, por tanto, más emi-
siones de deuda ferroviaria. 
Ei Estado atenderá a la cons-
trucción de nuevas líneas, única-
mente con las disponibilidades del 
presupuesto ordinario, y en cuan-
to a las subvenciones que actual-
mente se proporcionaba a las 
Compañías ya existentes, se su-
primen. 
Dichas Compañías vendrán 
obligadas durante el período de 
la concesión a emitir deuda parti 
cularmente, y cuando la conce-
sión termine^ la deuda tendrá el 
aval del Estado. 
Con todo ello, el Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles quedará con 
un radio de acción bastante más 
limitado del que tiene actualmen-
te. 
Dentro de este primer período 
están comprendidas también las 
economías que a todo trance han 
de efectuarse en el presupuesto 
general, para lo cual son ya bas-
tante halagüeños los datos de las 
obtenidas en estos primeros seis 
meses de ejercicio, donde se ha 
en rel iare 
Crabafo* Comercialea 
r.Hqueius en reiiere 
CmtuMdermaeié 
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iograd-o obtener un. aatiento de 
ingresos de pesetas 145.000 000. 
El segando p i-ríodo para la es» 
tabilzición estará dedicado a la 
adquisición de grandes reservas 
de oro. 
En este peí i )do es donde él Go-
bierno desea obtener la colab ora-
ción de la Banca privada, cuyos 
delegados se reúnen mañana. 
Desde luego será necesario ad-
quirir grandes cantidades de oro 
pues aunque tenemos el doble pa-
j trón de oro y plata, virtuaímente 
nuestro verdadero patrón en este 
último metal, y precisamente és-
te acaba de sufrir en estos últi-
mos tiempos una considerable de-
preciación, lo que sin duda algu-
na ha influido también no poco 
en la situación de nuestra mone-
da. 
Durante estos dos períodos se 
llevará a cabo una rectiñeacióa 
del presupuesto, que se calcula 
habrá de estar terminada hacía 
primeros de octubre. 
El tercer período se referirá ya 
concretamente a la estabilización 
propiamente dicha. 
Entonces será el momeato de 
fijar las condiciones y tipo que ha 
de llevarse a efecto esta estabili-
zación. 
Para entonces espera el Gobier-
no contar ya con el apoyo y ase-
soramiento del Parlamento, y és-
te será en definitiva, quien adop-
tará esta medida de tanta tras-
cendencia. 
L A CONVOCATORIA DE 
CORTES 
Por estar íntimamente relacio-
nado con el problema monetario,, 
se ha ocupado del Gobierno en el 
consejo de lo referente a la cou-
vocatoria de Cortes. 
E l ministro del Trabajo dió 
cuenta de lo adelantados que van 
los trabajos de rectificación del 
Censo, y expuso que está termi-
Inada, y l a primera parte, que 
comprende la rec gida de padro-
nes, estando ya a punto de co-
j menzar la extensión de los bole-
' tines para inmediatamente ir a la 
"confección de las listas, 
j Todos los plazos se acortarán 
; cuanto sea posible, menos aque-
j líos que se refieren a las rectifica-
í clones para la elabe ración de las 
I listas di fin i ti vas, a fin. de que és-
tas tengan el máximo de garan-
tía. 
Una vez obtenidas las listas de-
finitivas, el Gobierno organizará 
a concursos entre las mejores im-
prentas de Españi, a fm de que 
dichas listas sean confeccionadas 
con la mayor rapidez. 
Por todo ,ello se calcula, que las-
operaciones, totales d e l Censo 
han de estar terminadas bastante 
antes de la fecha del 15 de no-
viembre, de que se habló en ua 
principio, y como consecuencia 
se adelantará también la ae l a re-
unión de las Cortes. t i 
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todo lo que permita la ley. es de-
cir, los veinte diis. 
LA. R E A C 0 [ O N EN EL 
C A M B I O 
.Midrid, 2. —S ; sostiene la ten-
dència a la mejora d^ cotización 
de nuestra divisi naciónil . 
E L MINISTRO DE GRA-
CIA Y JUSTICIA A 
T E R U E L 
Madrid, 2. — Hace ya algún 
• tiempo que el ministro de Gracia 
y Justicia teníi el propósito de ir 
& Teruel. 
Seguí manifestó anoche a la 
salida del Consejo de ministros el 
Tiaje lo realiz\rá el próximo do-
mingo si asuntos de Gobierno ine-
ludibles no lo retienen en Madrid 
para ese día. 
Le acompañará—si es que no 
adelanta su regreso a esta capital, 
su íntimo amigo y paisano el se-
. ñor gobernador civil de Teruel 
don José García Guerrero, que 
. accidentalmente se encuentra en 
la Corte. 
El señor Estrada permanecerá 
solamente el domingo en la ciu-
dad de los Amantes. 
También manifestó el ministro 
seftor Estrada que hará un viaje a 
Santiago de Compostela, pues el 
Gobierno le había encargado de 
• tiacer este año la acostumbrada 
ofrenda al Apóstol Santiago. 
A S O C I A C I Ó N DE MAES-
TROS D E L P A R T I D O 
D E H Í J A R 
Madrid^.—La Gaceta de hoy 
-pablica una real orden autorizan-
do la legalizición del funciona-
miento de la Asociación de Maes-
tros nacionales del partido de 
Híjar. 
A C T I T U D D E COMER-
CIANTES E S P A Ñ O L E S 
Madric, 2,—Se elogia mucho la 
actitud de los comerciantes de 
Santander contra los manejos ex 
tranjeros principalmente que de-
terminan la baja de la peseta. 
Él a-cuerdo, que ya han hecho 
suyos otros sectores del Comercio 
y hombres de negocios, consiste 
en protestar contra los especula-
dores y en comprometerse a no 
comprar géneros fuera de Espa-
ña. 
L A S H U E L G A S 
S E D I C I O S A S 
Madrid, 2.—La Fiscalía del Su-
premo se ha pirigido a sus subor-
dinados para que, con arreglo al 
^Código vigente y al del 70, se 
consideren como sediciosas las 
huelgas que no sean societarias. 
La circular del señor fiscal ha 
obedecido a la tendencia observa-
da en las huelgas de la semana 
^•última dé suscitar conflictos va-
liéndose de obreros con carácter 
de huelgistas. 
DICE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCION 
Madrid, 2.—El señor Tormo ha 
auunciado que se anulará la real 
orden del Directorio por la que se 
suprimieron las agrupaciones es-
colares de Barcelona. 
También dijo que será anulado 
el decreto ley de 1929 que refor-
-rmafea la-Enseñanza universitaria. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininíerrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más uiodetna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenía con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M Ü N O Z 
DE ECONOMIA 
Madrid, 2.—El ministro señor 
Wais recibió esta mañana a una 
comisión de remolacheros cañe-
ros. 
D E H A C I E N D A 
Madrid, 2.—Se ha suprimido la 
licencia que se había concedido 
paro uso de toda clase de encen-
dedores durante dos años. 
En consecuencia, comienzan a 
ser muy grandes las peticiones de 
sellos. 
N u e s t r a b a l a n z a 
c o m e r c i a l 
I M P O R T A N T E MEJORA 
AUMENTAN NOTABLEMEN-
TE LAS EXPORTACIONES 
Nota oficiosa del ministerio de 
Hacienda.—«Con arreglo al ritmo 
que se ha impreso a la publicación 
d é l a s estadísticas del comercio 
exterior verá la luz en los diez 
primeros días de julio el cuaderno 
correspondiente al mes de mayo, 
y también aparecerá en esa dece-
na el tomo primero de 1929, o sea 
el correspondiente al comercio 
por partidas. 
Los datos de uno y otro son sa-
tisfactorios. El saldo desfavorable 
de 1929 se cifra en 625 millones de 
pesetas respecto al 1928, El saldo 
de los cinco primeros meses de 
1930 es de mucha mayor mejora 
pues sólo nos es desfavorable en 
82 millones de pesetas, cuando en 
igual período de 1928 y 1929 as-
cendió a 272 y 297 millones, res-
pectivamente. 
Pero no se crea que ese saldo 
obedece sólo a restricción de im-
portaciones, lo cual podría no ser 
signo de progreso económico; por 
el contrario, la mejora de nuestra 
balanzi obedece, en su mayor 
parte, al crecimiento de la expor-
tación. Las importaciones de los 
cinco primeros meses de 1930 han 
disminuido con relación a 1929 en 
79 millones de pesetas, y en cam-
bio, las exportaciones han aumen-
tado en 139 millones de pesetas. 
No son precisos comentarios a 
estos datos de la balanza comer-
cial, pues acreditan de modo sig-
nificativo el progreso de nuestra 
riqueza.» 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Las noticias oficiales, respecto 
a sociales, facilitadas en este G o-
bierno son las que siguen: 
«Acusan tranquilidad -n toda 
España. 
En Barcelona se ha llegado a 
un acuerdo en la huelgi de Igua-
lada y en Mataró sigue pacifica-
mente. 
Continu in estacionadas las del 
ferrocarril de Rib ms en Gerona y 
la minera de Alquife en Granada. 
En Murcia sigue la de esparte 
ros de Aguilas, Ciezi y Calaspa-
rras, hibiéndosé planteado otras 
dos en Cehegin. 
En Palència se ha reducido más 
la huelga de obreros en el mani 
comió y en Tarragona persiste la 
de ladrilleros de Reus. 
En Bilbao normalidad». 
A l vecino de Teruel don Luis 
Gómez Izquierdo se le ha expedi-
do pasaporte para el extranjero. 
A l alcalde de Campos se le par-
ticipa que el «Boletín oficial de 
ayer viene el nombramiento de 
secretario de aquel Ayuntamien 
to. 
Llegó de Madrid el presidente 
de Teledinámica, ingeniero doa 
Dámaso C. Torán. 
— Acompañado de su distinguida 
esposa e hijo Paquito, regresó a 
Almería el abogado del Est ido 
don Salvador Durbán, después da 
haber pasado breves días con su^ 
hermanos los señores de Martíu 
(don Rogelio). 
— S aludamos ayer al notario de 
Aliaga don Raf iel Losada. 
— Ha sido nombrado director del 
Banco de Espasa en Teruel, don 
Fernando Manso Arteaga, qu« 
presta sus servicios en Pa lénc ' ^ 
y que hace algú i tiempo fué c i i -
ro de la sucursal turqlense. 
— Después de pasar unos días 
con los señores de H rrero (do® 
Emilic), regres'jron a Madrid do-
ño Juana Pérez y su h;ja Pilar. 
— Se halla enferma la señ i ra 
madre política del mé iico dt? la 
Beneficencia don ] y é Míngu z. 
Celebraremos la mejoría. 
— Llogó de Valencia el dipui: ida 
provincial don R i món Monforte. 
— Acompañado de su distingo'd i 
señora llegó anoche de Vaieociá 
el teniente coronel don fosé Itti-
rralde. 
— Marchó a Peñirroya deTastt-
vins el director del Instituto de 
Castellón d m José de la Torre. 
~ Pasa unos días con su hijo don. 
Angel, don Santiago Romance, 
de Alcañiz. 
G u a r d i a c i v i l 
Ha sido destinado a esta Co-
mandancia de la Guardia c w t el 
comandante de la de Palència •Hm 
Manuel Di z Tício. 
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miento. Sobre camellos y los fuertes asnos de la tierra 
fué cargado lo de más valor, y los jefes de Leví y los jó-
venes que los habían acompañado salieron por la noche 
hacia el Norte en dirección de las tiendas de Coath. en el 
país de Goren. 
Los pastores, a la obediencia de Uzal, permanecieron 
all í custodiando las huestes semovientes. 
L a luna de frente al ocaso alumbraba sarcásticamen -
te este éxodo tras las copas de los árboles reclinados so-
bre las bardas, como en cortés despedida. Al pasar junto 
a las tapias, Jochabed lanzó una melancólica mirada al 
precioso jardín, vergel, parque y huerta, con tanto mimo 
criados: era el presentido adiós de la Princesa del Huer-
to al diminuto edén de sus dominios. 
—¡Oh, Jochabedi S¿a así, si Tunna no encuentra iíV-
convenieníe, y que ei Señor te colme de prosperidades 
-—Tunna no ve inconveniente ninguno—dijo ésfca-v-." y 
auifque lo viera ya no es Tunna nodriza la suprema auto-
ridad de la casa. Voy a disponer lo necesario para ía par-
tida, y tú, palomita—añadió dirigiéndose a la joven con 
acento ligeramente socarrón—devuélvele a Amram a 
•escape aquello que decias, porque no va a quedarte 
tiempo. 
Y salió. 
Instantáneamente hixo Amram memoria de las eir-
cunsíancias a que se refería y quedó como avergonzado. 
Jochabed igualmente traída a oti-o estado espiritual por 
las palabras de su nodriza, olvidó al anciano moribund^ 
entrándole repentino rubor. Así permanecieron algürt 
tiempo inconmesurablemente prolongado por el silen-
cio, el cual lo acabó el hombre después de pasarse ta 
mano por la frente, diciendo: 
— E l estado de mi padre y tu generoso ofre3imient» 
me han hecho olvidar lo que el azar en su ceguera !ha 
dispuesto no ha mucho; mas yo no soy capaz de admitir 
como verdadero lo que puede deshacerse por una simple 
palabra. Conténtome con el dulce nombre de hermano 
que me dabas, y con refrescar en tu jardín a la sombra 
de los árboles cuando llegaba a visitarte, y no quiero otro 
título si no es sancionado por tu confianza de que ha de 
ser para ventura. 
—Amram, con gusto te daba el nombre de hef aiáno y 
mí deseo sería que siempre que necesitaras de re$o|h o 
sombra para cobijarte en los calores io hallaras pom0 .U 
P á g i n a 6 
M A N A ^ A 2 jul io de 1930! 
Transportes e c o n ó m i c o s 
8 i fcusca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M. C . modelo 1930 
en sus diferentes t-pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le ha rán poseedor de un Q. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
¡ O S E M A E S T R E ¡ 
I 
WAT E RíA L. E L E C T R I C O 
MADftlD • M A Y O R , 2 0 
F l o r e s s o b r e l a 
t u m b a d e l d i b e r t a -
d o r d e R e n a n í a » 
U N MANIFIESTO.—GRA-
T I T U D A LOS HEROES 
C A S A CENTRAL: Alejandre, 4. 
•mmrniK. SALON EXPOSICION 17. 
liLulílíBl- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ ! Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel, 5. 
TCl . OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
I r U l M i - TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
A N U N C I O 
Jníürmcs Comerciales y Pcrso-
maies España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
íes al día, 5 pesetas.—Comisio-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortes.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64,—Madrid 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24*4 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
V i nto reinante, NW. 
Presión atmosférica, 688 9. 
Pecorrído del viento, 75 kilómetros. 
F O R D A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O D IAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
mmmwmmmwmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmumi •••••••••••• t rn t saom^fam *»>»BB9B»Kf • 
MANUEL B E N E I T E Z 
Jgt - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS W 
iJM 
I 
j Según dicen las ag-encias tele-
gráficas, se han depositado infini-
\ dad de ofrendas sobre la tumba de 
, Stresemann, considerado en toda 
Alemania como libertador del te-
rriterío. Han sido tan numerosas 
las coronas y rames de ñores en-
viados, que el busto del ^ran po-
lítico aparece cubierto hasta dos 
metros de altura. 
Firmado por Hindenburg y por 
el Gobierno del Reich, ha sido 
lanzado al pueblo alemán el si-
guiente manifiesto: 
«Traslai gos Í ños de espera, hoy 
se ha cumplido el anhelo de todos 
los alemanes: la evacuación de 
Renania por las tropas extranje-
ras. El amor a la patria y la per-
severancia en el sacrificio común 
han legrado devolvernos el bien 
más sagrado de los pueblos: la l i -
bertad. Ha llegado a su término 
el «vía crucis» recorrido por la 
población renana, con la cabeza 
ergida. El primer día que goce-
mos de la libertad recuperada de-
be ser dedicado, en primer lugar, 
a la gratitud. Inclinémonos respe-
tuosos ante la gloriosa memoria 
de aquellos que cayeron sacrifi 
cando sus vidas por la patria. En • 
tre éstos están todes aquellos que 
durante la ocupación se ofrecie-
ron en aras de la libertad. Jamás 
caerá en el olvido la memoria de 
éstos, hombres y mujeres, que 
han sopertado morary físicamen 
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mi huerto; mas tampoco me es agradable aceptar esposo 
cuando sólo es el azar ciego quien lo da. 
Quedaren mirándose de frente, y como miraban rec-
to y a la altura de los ojos, reflejábanse sus imágenes en 
las pupilas del otro con aguas limpias y claras, y como 
tampoco había reserva en el pecho de cada cual se repro-
ducían idénticos sentimientos. 
—Así, pues, la suerte me hizo tu esposo. 
— L a suerte, tn efecto, me ha hecho tu esposa—agregó 
la joven. 
—Mas, dígote de verdad que ella dió de Heno en mi 
corazón. 
—Y yo también de verdad te digo que ella no ha he-
cho más que seguir mi deseo. 
Hubo una corta'pausa. 
—Marchemos, pues, oh Jochabed, dulce esposa mía, a 
colmar la alegría de mi padre: 
—Marchemos cuando quieras, esposo mío, a recibir 
la bendición de nuestro padre Coath. 
—Pues lo demás importa poco: Mañana vendrán los 
< gipeios por tu buey favorito para consagrarle Dios so-
bre la impura tierra de Misraln. ¿Qué piensas hacer, Jo-
chabed? 
—Mañana, o pronto en todo caso, vendrá, según anun-
ció Chuen-Toth, el guarda de los animales sagrados de 
Menfis, pero no soy yo quien dispone ya: sobre mí levan-
tó el Señor un dueño.) 
— Soy tu esposo de nombre; mas no en el hecho, hasta 
i|iie riii padre lo sancione con su aprobación. Antes y des-
Amram reconoce en la alta inteligencia de Jocha-
bed como un hilo|de la sabiduría divina. Siempre tu 
consejo ha de ser en mi ayuda, mas hoy Amram respe-
tará, acatándolas tus disposiciones ai teriores: 
— ¡Oh, Amram! No dejes a mi árbitro esa cuestión. 
Quizá nos resulte desgracia. 
— Y esa desgracia nos puede sobrevenir según tu con-
ciencia? 
- S í . 
—¿Consultaste con Tunna tu determinación? 
—Parece que la ha adivinado. 
— ¿Y qué dice ella? 
—No se atreve a resolver. 
—El la esperaba igualmente a que resolviera el conse-
jo y éste a que lo hiciera mi esposo. 
—Pues, Jochabed, si [tú, pensando rectamente, en-
cuentras que lo mejor es lo que has resuelto, ejecútalo 
que yo lo apruebo. 
—Así se hará, mas justo es que conozcas mi determi-
nación. Mañana o cuando vengan por Pobeck, el hermoso 
novill© criado a mis manos y tan estimado de su dueña^ 
se lo entregarán muerto mis pastores. 
E l hijo de Coath se quedó absorto en la serenidad y 
resolución que destellaban los ojos de la gersonita. 
—Quizás luego, de la casa de Jochabed no quede ani-
mal vivo. 
E l coathita se encogió de hombros y le contestó: 
—Nada temas; Amram sabrá poner por encima de eso 
e! tesoro que el Señor le ha concedido. 
Después de anochecido toda la casa se puso en movi-
te los d t r o s i ñ e s d e la oprcs.ón,,. 
como tampí coserán echídos en. 
olvido i quéllos que por su apego 
a su patria y fieles a los juramen-
tos prestados, fueron expulsados . 
de sus hogares, merced a la vio-
lencia y arbitrariedades txtran-
jeras. 
Seamos dignos de todos estos , 
sacrificios y retribuyámoslo con 
abnegado servicio al pueblo y a . 
la patria. Todavía aguardan nues-
tros hermanes del Sane los albo-
rés del día en que han de ser 
reincorporados al Reich. Hoy les 
enviamos nuestro saludo, con la 
promesa de que no hemos de 
ahorrar esfuerzos para que >uel-
van a reunirse con nosotros. 
Continúan cerniéndose sobre 
nuestra vida política y económi-
ca pesadas"; nubes. Sin embargo, 
en el día de hoy estamos llenos -
de cor fiar za. Un pueblo que con-, 
un solo esfuerzo, sin ninguna 
ayuda extranjera, supo realizar 
tantes trabajos científicos, técni-
cos y ailíiticos, de valor unàni-
mement reconocido, tiene dere-
cho a ccr fiar en su porvenir, atoa} 
que e n t i presente se vea oprimi-
do con cargas tan pesadas coma 
las que el pueblo alemán ha teni-
do que soportar en pro de su l i ~ 
bertad. 
En estos momentos nos senti-
mos tedos unidos por los acordes-
de r.u(stro himno alemán, que 
ensalza la concordia de todo el 
pueblo alemán.» 
Los periódicos consagran a la 
liberación detallados artículos en 
les que ponen de relieve la gram 
importancia histórica de esta jor-
nada y recuerdan ante todo al di-
funto ministro de Negocios Ex-
tranjeros, señer Stresemann, ex-
presando su reconocimiento por 
los eminentes servicios que prestà 
a la causa de la liberación. 
El sertimierto de esta gratitud; 
ha encentrado su expresión simr 
bólica en las numerosas coronas 
de flores que han sido deposita-
das en la tumba del gran estadis^-
ta alemán. 
G A C E T I L L A S 
VENDO re jas y puertas. Plaza; 
San Juan, 13. 
ALQUILO O VENDO fábrica 
d e pastf s. Carretera de Cuenca, 
Razón, San Francisco 6. 
LOS BAÑOS DE SAN FRAJS 
CISCO, de Miguel Buj, se abrei 
al público el día 10próximo. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladora, marca tGolocdrina»; tri-
llo moderno, marca <Torpedo>rj 
seminuevos. Razón: Masía Santas 
Catalina. Joaquín Rueda Torres. 
L e a u s t e d 
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PRIMERA. ADVERTENCIA 
iLA. GLOSA Y EL ENSAYO 
I 
De todos modos, el menos avi-
sado de los lectores iba a recono-
cer, bajo disfraz de «ensayo», la 
anatomía y la fisiología de mis 
«glosas» ...Vale más no ser des-
tacado con tan famosa prole. Y 
- confesarla en cualquier coyuntu-
ra; y aun ostentarla y alabar su 
ley. En contraste coa la animad-
versión que juzgo debida al otro 
manoseado género portador del 
nomfere de ensayo, y a las confu 
:-siones innúmeras, usualmente di-
simiiladas tras el mismo. 
Dígase, en primer lugar, que 
la Glosa les viene como anillo al 
dedo a ciertas necesidades de ex 
presióavque, de otorgarles medi-
da más anchurosa, hibían de re-
sultar traicionadas forzosamente. 
L o que, sobre determinado tema 
o asunto, pueda traer de nuevo el 
ideurgo más original, cabrá siem 
-pre, en rigor, y para los efectos 
de un simple enunciado, en lími-
tes de un marco equivale, enton 
ees, a salir de la probidad. 
Otra cosa ocurrirá en la hipótesis 
de que aquellas novedadas hayan 
de verse presentadas dentro de la 
cadena teórica que las liga a prin-
cipios más vastos; o demostradas, 
tal vez dentro de un difícil campo 
erísíico de disentimiento u obje 
ción... Pero entonces se adverti-
rá que, para estos fines, las di-
measiones usuales del Ensayo no 
bastan tampoco. Necesítase del 
Tratado; por lo menos, de la mo-
nografía. Situado así, entre la 
Glosa y ei Tratado; demasiado 
extenso para las formulaciones 
apodícticas, demasiado breve pa-
ra los desarrollos sístemálicos, el 
Ensayo viene a quedarse huérfa-
no de función. 
Esta suele suplirse—sobre todo 
cuando el E isayo toma el m ó i u 
lo y forma de un artículo de pe-
riódico—mediante recurso a la 
digresión, trampa de viciosa ufa-
nía. Pero nosotros hemos dicho 
verlenianamente a cuantos, al.en-
trar en lides intelectuales y lite-
rarias, nos han hecho la merced 
de escucharnos: «¡Toma a la Di -
gresión y tuércele el cuello!»... 
Aun a costa de las incomodidades 
y disminuciones de favor popular 
que siempre resultan de este he-
roísmo de torcerle el cuello a la 
IDigresién. 
I I 
Hay más. Hay, no sólo el peli-
gro deíalsedad que traen consigo 
las dimensiones habituales del gé-
nero, sino el otro riesgo de equí-
voco que representa la adopción 
del «ensasnsmo», como especifi-
cada actividad,, entre lo que, de 
una parte, es y debe ser periodis-
tno; de otra parte es y debe ser 
.ñlo sofía. 
Tai como hoy barloventea en-
tre nosotros el mote, a capricho 
de auras demasiado prósperas y 
ligeras, puede que jamás arribe 
al puerto de una buena definición. 
Cabe reprochar, seguramente, al 
usual empleo de los términos «en-
sayo, «ensayismo», «ensayista», 
falta de precisión, sobra de gene-
ralidad. Sin embargo, me parece 
que deben poner límites al gé i e -
ro en una frontera, la extensión; 
en otra, ia índole sistemática o 
bien dispersa. 
Distingí siempre el lúcido a 
aquel escritor para quien cada 
uno de los temas constituye un 
mundo completo que se reserva 
la libertad de tratar subjetiva-
mente y en propia guisa, de aquel 
otro que aplica a los varios temas 
una doctrina única, o un grupo de 
doctrinas sistemáticamente traba-
dos en estructura de cuerpo u or-
ganismo; respecto de cuya totali-
dad cada u i ó de los documentos 
literarios, a granel esparcidos, 
significa para el experto algo así 
como la vértebra que permitió a 
Cuvier reconstituir todo el esque-
leto del animal primitivo. 
La función a que corresponde 
esta última actitud no será de en-
sayo, sino de f i losof ia . D i filoso-
fía buena o mala adocenada o su-
perfina, esto no importa; pero de 
filosofía siempre; es decir, de pen-
samiento inspirado en la unidad. 
Mientras que, a la actitud del es-
critor insistemático, del fragmen-
tario (o fracturado), del disperso 
—artísticamente libre en cada te-
ma—, del pensamiento sellado por 
la diversidad, aquella función del 
ensayo puede cuadrar a maravi-
lla. 
Ensayo; es, a saber, aventura. 
Paseo del que sale a la buena de 
Dios por esas calles de Dios de la 
Ciudad de Dios. Paseo bien dif e-
rente del recorrido de quien la 
explora a lo estudioso turista coa 
plano y Baedek;r en la mano y 
lista de monumentos y otras cu-
riosidades, que a ningún precio 
se permitiría dejar sin ver. 
I I Í 
Todavía debe hablarse de otra 
razón, que induce al autor de este 
libro a no abandonar, en la expo-
sición de las ideas a que el mismo 
se refiere, su método habitual y 
ordinario. Este no ha sido, ni en 
su invención, ni en su adopción, 
ni en su persistencia, capricho. 
Ha correspondido al imperio de 
una íntima ley. No se trata ya de 
lo que convenga al escritor lacó-
nico o digresivo. No se trata de 
lo adecuado a ia expresión de una 
actitud sistemática ante los pro-
blemas o de una actitud dispersa 
y rota. Sino de la coherencia en-
tre ciertos principios fundámen 
tales en la doctrina y ciertas ine-
ludibles especialidades de la ex 
presión. Las Glosas, que tienen 
una anatomía y una fisiología ca-
racterizadas, tienen su psicología 
igualmente. 
Tienen la psicología de la dis 
continuidad, precisamente poi-
que la razón de su exigir estriba 
en el culto celoso de la Inteligen-
cia. Para la Inteligencia, lo dis-
continuo es indispensable condi-
ción. No se es inteligente sino se 
abarca; no se abarca sino se esta-
bililiza. No se estabiliza sin dis-
cernimiento, sin interior separa-
ción en el campo objeto de la in 
teligibilidad. Los argumentos o 
a p o r i a s de Zenón de Elea—no 
contra la existencia del movi-
miento, como suele decirse, sino 
contra su radicionalidad—conser-
van enteramente el valor. 
El movimiento, el proceso, la 
corriente, la evolución, el fluir: 
he aquí lo que todo intelectualis-
mo querrá siempre, si no supri-
mir, por lo menos exorc i zar . Al 
hacerlo, verá en toda continuidad 
la rebelde resistencia de la confu-
sión. No sólo por lógica, sino por 
higiene, las paralelas del raciona-
lista Euclides renuacian a encon-
trarse jamás en el espacio... Y si 
la señal de la Cruz vale tanto pa-
ra auyentar la obra de las tinie-
blas, no es únicamente por sacra 
realidad de histórico símbolo, si-
no por el profundo secreto de su 
geométrica disposición. Es por-
que, al cortarse los dos trazos de 
la cruz, crean el punto; el punto 
por incidencia, es decir, el punto 
indivisible—el á t o m o , si se quie-
re—, allí donde fracasan los pres-
tigios de la continuidad. 
Dejemos esto. Esto ya sería un 
tema de morfologí a de la cultura. 
Pero los temas de morfología de 
la cultura han de venir en el cuer-
po de este libro, no campear des-
de su introducción. Añádase que, 
dentro del plan del mismo, tam-
poco figura aquél entre los convo-
cados. Otro día será. La cuestión 
de la objetividad del punto y de 
su valor para una concepción fini-
nista del universo ha sido, por 
otra parte, tratada por el autor 
hace, años—en 1913—, aunque cón 
esquivo vigor técnico y en traba-
jo—el titulado L a s a p o r í a s de Ze-
n ó n de E l e a y l a n o c i ó n moderna 
del e spac io t i empo- , condenado, 
por su índole, a condiciones de 
casi clandestinidad. 
Aquí bastará con recordar, re-
gresando a lo nuestro, que la «glo-
sa» es el género literario donde la 
discontinuidad se muestra más al 
desnu lo; diríamos, más a lo es-
queleto... Y con establecer que se 
encuentra en ello la tercera y más 
importante razón que mueve a 
declarar y subrayar el carácter 
de «Glosas» en un texto editorial-
mente incluido en una colección 
de «Ensayos». 
SEGUNDA ADVERTENCIA 
SOBRE L A M O R F O L O G I A 
DE LÀ C ü r . T Ü R A 
Acaba de aludirse, en la Ad-
vertencia anterior, el hecho de 
que todas las glosas que siguen se 
¿eran a temas de morfología de 
la cultura. El nombre de esta es 
pecialidad de estudio, al ser enun-
ciado hoy, y enunciado aquí, co-
rre el doble albur de no ser en-
tendido y de serlo torcidamente. 
Contra cada uno de estos dos ries-
gos, una previa aclaración, 
Como los productos de la natu-
lez\, los productos del espíritu se 
realizan en determinadas f o r m a s , 
es decir, en determinadas concre 
ciones que no corresponden al 
concepto de cant idad, ni al de 
cedidad, sino al de orden o dispo-
sición. Así como el esquema de 
la espiral o voluta, .por ejemplo, 
aparece lo mismo en el grande 
que en el pequeño molusco; y no 
menos en éstos que en la legera 
viruta al leño arrancada por el 
cepillo del carpintero o en la hue-
lla que dejó el impulso exoan 
sivo y giróvago de la lava den-
tro del cráter de un volcán, así 
en voluta o espiral SÍ desenvuel-
ven tal ornamento de un arqui-
tecto barroco, tal fórmula de una 
C a s a de Muebles 
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cortesía protocolaria, tal demos-
tración de un principio matemá-
tico, tal giro proverbial del !en-
guaie tal línea melódica, en una 
composición musical, tal estruc-
tura metódica en un lienzo reves-
tido con la figuración pictórica de 
un mito o de un paisaje, y hasta 
tal proceso político general, en 
un período de historia. Ocurre, 
además, segúa en nuestro mis no 
ejemplo acaba de verse, que el 
esquema formal sea el mismo en 
los dos dominios: en el de los pro-
ductos del espíritu y en el de !os 
productos de la naturaleza. (Ja 
discurso puede ajustarse al rnis-
mo esquema que un volcán; una 
sonata, repetir la f)rma de im 
caracol. Y una de las mayores 
sorpresas que el estudio de tas 
ciencias naturales ha reservado, 
en los últimos tiempos, a quienes 
a ellas se consagraban con el ins-
itrumento de c ier tos métodos 
'cuantitativos, se ha cifrado en 
descubrir cómo en Malacologia. 
se verificaban las leyes en Geo-
metría abstractamente calculadas 
para tales o cuales curvas hipoté-
ticas. 
Cabe, pues, pensar en el esu-
blecimiento de ciertas amp ian 
síntesis, ya que no, tal vez, de un 
sistema único, en la considera-
ción de estas relaciones entre for • 
mas. Cabe una Morfología, ambi-
ciosa de instaurar leyes teóncas 
y principios generales, válidos, 
simultánea y simétricamente pa-
ra campos del conocimiento, que 
la r. zón de su materia o la rezón. 
^de su importancia habían distan-
c;ado mucho. Desde luego, res-
pecto de los productos de Cultu-
ra, es decir, respecto de las crea-
' ciones espirituales colectivas, ca-
be empezar a formular una a mo-> 
do de Dialéctica que, con aplicar-
se a la v. z a las distintas varieda-
des de la espiritualidad y aun a 
las relaciones de ésta con las va-
riedades de lo natural, no será 
una Dialéctica abstracta, sino una 
Dialéctica concreta... Ya Hegel 
la había soñado así. Pero lo de 
Hegel y lo de toda tradición he-
^eliana que alimentó un dia al 
romanticismo universitario ¿le-
mán, fué u n apriorismo, una 
construcción de metafísica t m 
. sólo. Lo nuevo, lo de esta Dia é:-
tica concreta, en que, bajo el n > n -
j bre de Morfologia de l a Cultura. . 
empezamos seriamente a trafc^ 
jar, tiene otro carácter. Sabe, p i -
ra empezar, que no puede coa .tí-
tuirse sino mediante parciales 
tentativas y sobre la base de una 
información. 
EUGENTIO DTORS. 
Del prólogo de su libro «Las ideas 
y las formas». 
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POK LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA 
G R I E G O S , G U A DA L A VIA R, 
F R I A S D E ALBARRACÍN 
I so^ + aír^ + 3 l a g u a =¿...? 
Poi H E R M A N CROTHy investigador y pen'odista alemán 
El soH el airc-i el ?gua.=;....? 
Es un íjemplo aritmético cuyo 
n sultado es tan cieito cerno el de 
}a iper¿ciói3: l-h2H 3=-6. Nada 
i rás prevéchoso para el hombre 
que el sol, el aire, el agua. 
El sol abre les poros de la piel, 
y esta llave existe en todo lugar 
en ia naturaleza libre. El sol hace 
un regalo necesario, abundante y 
grHuito de esta fueiza vital; pero 
Ja/nzclarísima del sol surte ma-
j< r efecto en unión d t l aire. 
El sol y el aire son igualmente 
necesarios para el sustento y la 
picductividad, tanto como el pan 
de cada día. El efecto de estos 
elf mentos se intensifica cen uno 
sme vo que, aunque abundante, no 
siempre se encuentra en estado 
de pureza: el agua, que es tam-
bién un denominador de la vida 
delicioso y restaurador, del que 
nadie, espontáneamente, puede 
prescindir. Pe eos son los que vi-
ven en todo tiempo en contacto 
son estos tres denominadores de 
la vida. Muchos pasan un gran 
periodo de su existencia en talle-
res húmedos, donde el polvo de 
las ventanas deja apenas penetrar 
los rayos del sol, otros, en ofici-
nas, talleres, almacenes o despa-
clios donde el aire, enrarecido 
por el humo y transpiraciones hu-
manas, contiene bacilos todavía 
más peligrosos. ¡Y cuántos hom-
bres permanecen las mejores ho-
jas del día en profundas minas, 
arite les altos hornos que echan 
llamas o en salas de máquinas 
que retumban, bebiendo un agua 
infecta y recalentada..,! 
Unicamente 1 o s domingos y 
íkstas o en el período de vaca-
ciones pueden vivir estos hom-
bres en lugares al aire libre donde 
encuentran reunidos los tres de-
nominadores de la vida abundan-
t í s , puros y refrescados. 
Entre las numerosas comarcas 
de Españ-a donde se hallan reuní 
dos estos tres factores, tan nece-
sarios para recobrar la salud y, 
sovt nerla, se encuentra una en 
\á pintoresca provincia de Teruel, i 
JA deada hasta una altura de 1.850 
mi tros se elevan las espaldas de | 
la «Muela de San ]uan >, y los den- ¡ 
f^s pinos perfuman el aire con el 
del'cioso e intenso olor de la re 
sin a. Los prados y los claros en-
tre la selva se cubren de un finí-
simo césped, y sobre todo el sol 
derrama sus rayos de oro. Innu-
si:Hables fuentes de aguas crista- ¡ 
linas alumbran en el interior pe-
ñascoso de la montaña) pedazo 
de !a madre naturaleza donde se 
juntan aquellos tres deliciosos 
denominadores de la vida en toda 
hu pureza: sol, aire y agua. 
Una estancia de más o menos 
kfga duracién en esta comarca 
magnífica, durante las vacaciones 
estivales, sirve para que volva-
mos sanos y vigorosos a nuestras 
habituales ocupaciones, después 
de haber recibido el beneficio de 
esta ecuación algébrica: sol+aire 
-Faç ua=salud. 
Paia nuestro recreo, convale 
cencía o período de vacaciones, 
nos ofrecen amistosa acegida 
estes tres pueblos: Griegos, Gua-
dalaviar y Frías de Albarracín. 
Griegcs está tendido al pie de 
la elevación más alta de la Muela 
de San Juan: La Cruz de Santa 
Bárbara ;;y desde ella el panorama 
que se divisa alrededor compensa 
del esfuerzo de la subida. 
Desde aquella altura, y con 
tiempo claro, se hace visible la 
capital de la provincia, Teruel. 
Griegos tiene unos 500 habitan-
tes y se encuentra rodeado de 
huertas: al norte y noroeste, se 
hallan los campos y tierra de la-
brantío, bien cuidada, que cría 
excelentes cereales; al sur por 
donde cruza la senda que conduce 
al pueblo de Guadalaviar, se halla 
la vega y en ella pacen muchos 
animales de labranza. En sus 
montes, se apacientan manadas 
de ovejas y de cabras. 
La población tiene luz eléctrica 
y teléfono; una fuente de cuatro 
caños, de agua abundacte, sabro-
sa y salutífera, y un horno públi-
co, muy bien cuidado, donde sé 
cuece un pan muy gustoso. Tiene, 
además de dos posadas, habitacio-
nes particulares para los vera-
neantes donde se sirven buenas y 
nutritivas comidas. 
En los tres cafés del pueblo, se 
leen les diarios de Madrid, Zara-
ge za y Teruel, y una orquesta— 
violin, mandolina y guitarra—to-
ca para el baile y pasatiempo de 
los concurrentes. 
Son muy interesanteslos paseos 
y 1?s juinas de un castillo del 
tiempo de los moros, la cueva de-
ncminf da «Mancheta» y la fuente 
medicinal de aguas ferruginosas 
que tan bien sirve a los excursio-
nistas. 
En sus campos hay liebres, CO ' 
nejos, palomas, perdices y zorras. 
Como griegos, así es Guadala-
viar; un pueblo limpio y moder-
nizado. 
Con menos puntos interesan-
tes, posee también una fuente 
medicinal de gran virtud cura-
tiva. 
Equivalente a estos pueblos es el 
de Frías de Albarracín. En él se 
encuentran los restos de una civi-
lización prehistórica, una fuente 
natural intermitente y otra medi-
cinal. 
Cuando termine la nueva carre-
tera, se facilitará extraordinaria-
mente la comunicación con Grie-
F A N T A S I A 
A LAS MUSAS 
jOh musas soberanas! bajad, de vuestra altura 
donde vivís gozosas en amorosa unión: 
iluminad mi mente con luz radiante y pura, 
y abrasad mi tria alma con vuestra inspiración. 
A vos titán del genio, Homero esclarecido 
que glosaste las gestas de tu invicta nación, 
abrasado de amores encendidos te pido 
mojes mi seca pluma en tu imaginación. 
No siento los efluvios del amoroso idilio 
que brotan dentro del alma del tierno trovador: 
por eso yo os invoco; dulce Publio Virgilio, 
glorioso mantuano, bucólico cantor. 
Por eso yo a tí acudo, ilustre Garcílaso, 
príncipe de la lira del Parnaso español: 
también yo te saludo, autor de Aminta, Taso: 
haced que en mí perciba vuestro ardiente arrebol. 
Que placer yo tendría si bebiese en la llag^a 
de Cristo en Cruz clavado, cual vos Luis de León, 
abre mi ardiente pecho con tu inflamada daga 
y sentiré dulzura de tierna devoción. 
Muestra tu seno ardiente ¡oh místico poeta! 
en donde tú grabaste la corona y la cruz: 
¡oh Carmelita insigne!, !oh Juan, ilustre atleta!, 
difunde por mi mente los rayos de tu luz. 
Muchas veces dormido y en noche tenebrosa 
vislumbré yo entre sueños, al poeta alemán, 
al que es autor de Fausto tragedia prodigiosa, 
al noble y fiel Goethe, de su patria titán. 
Y mientras le pedía con fe y con esperanza 
hacia mí r< flejara destellos de su luz 
veía a Shakespeare envuelto en lontananza, 
que esfumaba las sombras, deshacía el capuz. 
Y entonces contemplaba a Fernando de Herrera, 
a Góngora y a Lope, a Schiller, Lord Byron 
a Camoéns y Dante, a Zorrilla y yalera 
a Píndaro y Petrarca, a Tirso y Calderón. 
¡Oh musas venturosas!, bajad de vuestra altura 
donde vivís gozosas en'amorosa unión: 
iluminad mi mente con luz radiante y pura 
y abrasad mi fría alma con vuestra inspiración. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. P. M. 
Teruel-Colegio de San Antonio. 
gos y Guadalaviar, aunque ahora 
también se llega a ellos sin gra-
ves incomodidades, pues los 
Ayuntamientos facilitan caballe-
rías para la conducción de perso-
nas y equipajes en la parada dé 
autobuses en Noguera (línea Te-
ruel-Noguera), y lo mismo hace 
el Ayuntamiento de Frías de A l -
barracín en la estación de autos 
de Calomarde (línea Teruel-Calo-
marde). 
Los precios para pensión com-
pleta por día son en cada pueblo 
casi iguales, de 5 a 6 pesetas por 
persona; para familias, más bara-
to aún. 
Todo veraneante que pase las 
vacaciones por aquellas alturas 
de la Muela de San Juan, volverá 
convencido del siguiente resulta-
nt 
llaáft&sfóo y 4dAtólitraol^rK K >n,da do 
Víctor ^ninoda, núra. 15 
Teléfono 79 
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Año lil. Núm. 454* 
D I P U T A C Í O N 
Sesión de la Permanente: 
Anoche se reunió en sesión or-^ 
dinaria la Comisión Provincial 
Presidió el señar Marina y asis^ 
tieron los señores Julián, Fecedç.,. 
González, Vicente y Monforte. 
Se adoptaron, entre otros, Ios-
acuerdos siguientes: 
Conceder un mes de licencia al 
oficial de secretaría don Felipe. 
Maldonado. 
Quedar enterada de la senten-
cia recaída en el recurso instruá-
do por los practicantes de la Be-
ne ñcencia sobre la rt forma de 
plantillas. 
Aprobar los jornales del perso-
nal temporero de la imprenta de 
la Beneficencia durante el mes de 
junio. 
Idem las facturas presentadas 
por don Isidro Salvador y don 
Miguel Zapater poi\rsuministro de 
plantones de chopos a la Diputa-
ción con destino a varios A y u n -
tamientos de la provincia. 
ídem las nóminas de indemni-
zación al ingeniero jefe de Obras. 
Públicas por inspección de cami-
nos vecinales en el mes ultimo, 
ídem la distribución de fondos . 
para el mes actual. 
Desestimar la instancia del 
Ayuntamiento de Alcorisa solici-
tando ser constructor del camina 
de dicho pueblo al de Molinos, en 
la parte que afecta a aquel térmi-
no municipal. 
Aprobar las cuentas de conser— 
vaciórí y construcción de caminos 
vecinales del mes de mayo. 
Acceder a lo solicitado por don 
Genaro Juverías, referente a la 
construcción de una casa en las 
proximidades de un camino veei^ -
nal. 
Ap obar las cuentas de la'Sec-
ción de Vías y Obras provinciales: 
del segundo trimestre. 
Que pase a informe de la Sec-
ción de Vías y Obras provincia-
les una instancia del alcalde de. 
Alcorisa referente a la construc-
ción de caminos vecinales. 
Que el ayudante d i la Sección 
de Vías y Obras provinciales dorr 
Silvestre Pascual Vallés, fije lav. 
residencia en esta capital. 
Y despachar otros asuntos dé -
trámite. 
do: él sol-fel aire-j-el agua 
salud!! 
Nuevo notario 
la 
Ha sido nombrado notario de 
de Monta'ibác don Pelayo Horni- j @f 
líos. 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUT0M0V.LES 
A PARTiR D E L 1.° DE JULIO S E E S T A B L E -
C E R A UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
R E G E E S O DE BRONCHALES 
Salida: iodos los días a las seis para llegar a Sanfa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calafayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
I 
a iu ai. 
el 
